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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kinerja Keuangan PT. Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk dinilai dari Likuiditas (Acid Test Ratio dan Cash Ratio), 
(2) Kinerja Keuangan  PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dinilai dari 
Solvabilitas (Times Interest Earned), (3) Kinerja Keuangan PT. Hanjaya Mandala 
Sampoerna Tbk dinilai dari Aktivitas (Days of Inventory dan Days of Receivable). 
Subyek penelitian ini adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk sedangkan  
objek penelitian ini adalah laporan keuangan  PT Hanjaya Mandala Sampoerna 
Tbk tahun 2011-2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Data ini 
diperoleh melalui dokumentasi.Metode analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Kinerja Keuangan PT Hanjaya Mandala 
Sampoerna Tbk dinilai dari Likuiditas pada Acid Test Ratio pada tahun 2011-2013 
yaitu sebesar 70,95%, 45,87%, 32,29% dengan rata-rata selama tiga tahun sebesar 
49,70%  dinilai baik karena berada diatas rata-rata industri selama tiga tahun 
sebesar 41,99%. Likuiditas pada cash ratio pada tahun 2011-2013 yaitu sebesar  
24,7%, 6,6%, 5,4% dengan rata-rata sebesar 12,23% hal ini dinilai buruk karena 
berada dibawah rata-rata industri selama tiga tahun yang sebesar 18,90%. 2) 
Kinerja Keuangan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dinilai dari Solvabilitas 
pada Times Interest Earned pada tahun 2011-2013 yaitu sebesar 504kali, 386kali, 
211kali dengan rata-rata tiga tahun sebesar 367kali Hal ini dinilai baik karena 
berada diatas   rata-rata industri selama tiga tahun sebesar 98 kali. 3) Kinerja 
Keuangan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dinilai dari Aktivitas pada Days 
Of Inventory pada tahun 2011-2013 yaitu selama 85 hari, 117 hari, 108 hari 
dengan rata-rata tiga tahun sebesar 103 hari hal ini dinilai baik karena berada 
diatas rata-rata industri selama tiga tahun yang selama 200 hari. Aktivitas pada 
Days Of ReceivablePT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk pada tahun 2011-2013 
menunjukan hasil yang stabil selama 6 hari hal ini dinilai baik karena berada 
diatas rata-rata industri selama 3 tahun yang yang selama 10 hari.  
 
 
